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Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) 
Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Badan yang berkewenangan di 
bidang pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu. Tujuan dari pembuatan 
aplikasi ini yaitu untuk mempermudah pemohon dalam melakukan proses 
pengiriman data kegiatan investasi serta tidak perlu datang ke kantor untuk 
mengirimkan berkasnya dan menghemat waktu serta mempermudah petugas 
pelayanan dalam mengelolah data kegiatan investasi karena proses pengiriman 
berkas dapat dilakukan melaui internet karena aplikasi yang dibangun berbasis 
web dengan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) 
dan MySQL yang terstruktur dan saling terintegrasi. Adapun metode pengumpulan 
data dalam pembuatan aplikasi ini yaitu teknik wawancara dan observasi. Dengan 
adanya aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi Badan Promosi, 
Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan 
























Promotion Agency, Licensing and Investment Board (BP3MD) South 
Sumatra Province as the local work unit based Regional Regulation No. 9 of 2008 
on the Organization and Work Inspectorate, the Regional Planning Board and the 
Regional Technical Institute South Sumatra Province is an entity that is in 
authority in the field investment service one stop. The objective of this application 
is to facilitate the applicants in the process of data transmission investment 
activities and does not need to come to the office to send the file and save time 
and simplify the care workers in managing the data in investing activities for the 
file transfer can be done over the Internet for applications that are built based web 
using the programming language Hypertext Preprocessor (PHP) and MySQL that 
is structured and integrated with each other. The method of data collection in the 
making of this application is interview and observation techniques. With this 
application is expected to be a solution for Promotion Agency, Licensing and 
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